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Анализ результатов применения данной технологии в условиях экс-
периментального обучения позволил сформулировать условия ее резуль-
тативности в образовательном процессе: свободный выбор студентами 
работы по данной технологии при наличии альтернативных условий 
освоения педагогики; согласованность примерного перечня работ и их 
тематики с задачами обобщенной образовательной траектории (диктуе-
мыми стандартами педагогического образования); обеспечение широкой 
зоны неопределенности, стимулирующей личную инициативу и творчество 
студентов; наличие ориентировочной основы рефлексивной деятельности; 
систематичность и регулярность самомониторинга студента; структуриро-
ванность материалов папки и культура оформления материалов; целост-
ность, тематическая завершенность представленных в папке материалов; 
индивидуально избранный способ презентации материалов, их наглядность 
и обоснованность; самооценка результатов владения педагогическими 
компетенциями по курсу и других личностных приращений.
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
работа С текСтами
пиСьменнЫЙ текСт 
в учебноЙ деятельноСти Студентов
О.П. Меркулова 
Существуют различные трактовки понятий образование, обучение, 
но все они так или иначе признают то, что основная задача образова-
ния – освоение наличных культурных форм, которые обеспечивают для 
человека возможность включения в производственную и культурную 
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жизнь общества. Разного рода тексты пронизывают образование, начиная 
от первых его ступеней, на которых ребенок осваивает навыки чтения и 
письма, до послевузовского образования, где завершающим испытанием 
является защита авторского текста диссертации. Не принимая чрезмерно 
расширительного понимания текста как едва ли не любого культурного 
объекта, и не углубляясь в проблему анализа понятия текста, мы будем 
рассматривать только письменные тексты, представленные на естествен-
ном языке. Значимость изучения именно письменных текстов в контексте 
учебной деятельности особенно возрастает в последнее время в связи с 
развитием различных форм обучения, опосредованного компьютерными 
коммуникациями. 
Текст является объектом изучения в различных науках. Нас ин-
тересуют психологические и педагогические проблемы, касающиеся 
использования письменных текстов в учебной деятельности студентов. 
Такое использование может определяться различной функциональной 
ролью текста в структуре учебной деятельности. Далее мы рассмотрим 
основные функции письменного текста в учебной деятельности студентов 
и связанные с ними проблемы.
1. учебный текст как форма объективированного представления 
знаний, которые распредмечиваются в процессе учебной деятель-
ности. Именно эта функция текста в учении является наиболее широко 
распространенной. Безусловно, в учебном процессе высшей школы ис-
пользуются не только специально разработанные учебные, но и научные, 
справочные и другие тексты. Но в данном контексте под учебным текстом 
мы понимаем любой текст, содержание которого подлежит освоению в 
учебном процессе. 
Освоение учебного текста может подразумевать (в зависимости от 
представлений преподавателя и студента) различные формы познава-
тельной активности студентов и результаты такой активности. Можно 
выделить два наиболее важных основания для их систематизации: точ-
ность воспроизведения и степень понимания. Вряд ли в педагогической 
литературе удастся найти много работ, в которых бы обосновывалась 
необходимость точного запоминания учебных текстов независимо от 
степени их понимания. Если такой вопрос вообще поднимается, то речь 
обычно идет о том, что обучение должно вести к пониманию изучаемого 
содержания. Однако в образовательной практике невозможно говорить 
о достижении такого идеала – глубокого понимания всеми студентами 
всех изучаемых текстов.
Одной из важнейших проблем, возникающих в самостоятельной 
работе студентов с учебными текстами, является проблема их пони-
мания. В.В. Знаков, анализируя вопросы понимания в познавательной 
деятельности, показывает что оно «обеспечивает установление связи 
раскрываемых новых свойств объекта познания с уже известными субъ-
екту, формирование операционального смысла новых свойств объекта и 
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определение их места и роли в структуре мыслительной деятельности» 
[4, с. 92]. Он же выделяет три основные формы понимания: узнавание, 
прогнозирование и объединение. 
Мы предполагаем, что реализация понимания текста в форме узнава-
ния в большей мере требует умений непосредственной работы с текстом, в 
то время как понимание в форме прогнозирования и объединения в больше 
мере обеспечивается общим уровнем развития мыслительных операций. 
В узнавании «понимается только то, обозначением какой предметной 
ситуации или абстрактного понятия является объект понимания» [4, с. 
88]. Затруднения в понимании-узнавании возникают, прежде всего, из-за 
рассогласованности предыдущего опыта, знаний студента и степени раз-
вернутости изложения в тексте. Это обусловлено тем, что «для адекватного 
восприятия текста необходимо наличие фоновых знаний, которые рассма-
триваются как информационный фонд, единый для <…> порождающего 
текст (автора) и интерпретирующего текст (читателя)» [1, с. 15].
Именно на успешное понимание-узнавание направлены такие 
приемы работы с учебным текстом, как обращение к словарям, повторе-
ние ранее изученного и т.п. Важнейшим условием понимания-узнавания 
является обнаружение студентом «проблемных» ситуаций, то есть слов, 
символьных обозначений, выражений в тексте, которые требуют специ-
альной работы по их пониманию на уровне узнавания.
Развитие умений, обеспечивающих успешное понимание учебных 
текстов студентами – проблема, которая пока далека от своего решения. 
Так, в государственных образовательных стандартах высшего образо-
вания РФ не предусмотрены какие-либо формы специального обучения 
умениям самостоятельной работы. Вероятно, предполагается, что к началу 
обучения в вузе такие умения уже должны быть сформированы. Однако 
многие студенты, особенно младших курсов, испытывают затруднения 
в самостоятельном понимании учебных текстов. 
Недостаточно разработаны и психологические основы проектирова-
ния учебных текстов, особенно применительно к вузовскому образованию. 
Пока можно указать лишь те теоретические основы, на которые, на наш 
взгляд, целесообразно опираться в разработке этой проблемы: проектиро-
вание учебного содержания в теории учебной деятельности [2], психоло-
гические теории понимания вообще, а также понимания учебных текстов 
в частности [3; 4], исследования когнитивных стилей и основанные на 
них работы по конструированию учебной информации [5].
2. методический текст как описание способов, алгоритмов дея-
тельности. Учебно-методические пособия, рекомендации, материалы 
– достаточно традиционный жанр текстов, используемых в вузовском 
образовании.
Специфика таких текстов – способствовать формированию ориенти-
ровочной основы действий, регламентировать отдельные аспекты совмест-
ной деятельности студентов и преподавателя. Учебно-профессиональный 
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характер учебной деятельности студентов предполагает и двуплановость 
такого рода текстов: то есть, описание элементов ориентировочной 
основы, относящихся как к учебному, так и профессиональному (прак-
тическому) планам деятельности. В то же время, в большинстве текстов 
такого рода ориентировки в учебной и практической деятельности диф-
ференцируются недостаточно четко. 
Так, в учебно-методических пособиях по психологии это проявля-
ется в том, что описание отрабатываемой методики прямо включается в 
описание учебного задания. Рассмотрим, например, пособие Гусев А.Н., 
Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерения в психологии: общий психо-
логический практикум. М., 2003. В тексте данного практикума специально 
выделены разделы «Методические указания по выполнению учебного 
задания по теме:...», которые задают ориентировку в выполнении задания. 
Эти разделы имеют следующую структуру: цель задания, аппаратура, 
стимуляция, испытуемые, процедура, обработка результатов, обсуждение 
результатов. Таким образом, дается исчерпывающая ориентировка в тех 
действиях, которые должен выполнить студент. Однако за рамками этой 
ориентировки оказываются не только ответы, но даже сами вопросы о 
том, зачем необходимо, например, «отработать» тот или иной метод; как 
студент может самостоятельно оценить успешность этой отработки; какие 
из приведенных в описании действий можно перенести в ситуацию прак-
тической (исследовательской) деятельности, а какие необходимы только 
в учебной ситуации для освоения метода? Не сомневаясь в компетент-
ности авторов данного пособия, мы полагаем, что эти вопросы являются 
предметом обсуждения на самих занятиях.
В то же время, мы полагаем, что использование учебно-методических 
текстов будет более эффективным, если в них будет проводиться более 
четкая дифференциация учебного и профессионального плана ориентиро-
вочной основы осваиваемых действий. Это может достигаться четким раз-
делением в тексте описаний, относящихся к осваиваемым практическим 
(профессиональным) умениям, учебным действиям по их освоению: на 
уровне целевого блока – через разведение учебной и практической цели, 
на уровне описания способов выполнения действий – через отдельное 
описание осваиваемой методики и хода работы по изучению темы, которое 
включает содержание как аудиторной, так и самостоятельной работы.
Еще одной особенностью большинства учебно-методических тек-
стов, используемых в высшем образовании, является слабая развернутость 
в них целевого блока. Как правило, формулируется цель (иногда с раз-
ведением на учебную и практическую), реже – еще и задачи, решаемые 
на занятии. В то же время, цель формулируется обычно в таких терминах 
как «научить(ся)», «изучить», «освоить», «отработать» и т.п. Может ли 
студент понять эту цель настолько, чтобы суметь самостоятельно оценить 
ее достижение? Если до этого занятия студент не умел что-либо делать, 
то каким образом у него может актуализироваться при прочтении этой 
цели образ себя–умеющего это делать? Особенно важно это для студентов 
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младших курсов, у которых отсутствует еще развернутый образ профес-
сиональной деятельности, представление о том, что лежит за границей 
их нынешней компетентности.
Преодоление этой проблемы мы видим в развернутом описании 
целевого блока темы (занятия) в учебно-методических рекомендациях, 
пособиях. Одной из возможных схем такого описания является конкре-
тизация целей через критерии их достижения – умения, а далее – через 
описание способов подтверждения и проверки этих критериев.
Реализация рассмотренного подхода к разработке учебно-
методического текста была выполнена нами при подготовке пособия: 
Крицкий А.Г., Меркулова О.П. Методология и методы психолого-
педагогических исследований: Учебно-методические материалы к 
лабораторно-практическим занятиям. Волгоград, 2004. 
Приведем пример формулировки целевого блока к одной из тем 
курса: «Цели работы на занятиях. Учебная: освоение методики не-
стандартизованного наблюдения и разработка способов построения 
поведенческого портрета. Практическая: составление поведенческого 
портрета человека на основе анализа данных, полученных в процессе 
наблюдения». Дальнейшая конкретизация этих целей оформлена в виде 
таблицы, всего для данной темы приведено 7 умений, в качестве примера 
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мы укажем только два. 
Таким образом, во-первых, студент, ориентируясь на учебно-
методический текст, может не только выполнить задание, но и самостоя-
тельно оценить успешность достижения целей освоения темы. Во-вторых, 
преподаватель имеет возможность более аргументированно оценивать 
работу студента, опираясь на объективированные в виде текста критерии 
этой оценки.
Безусловно, такой подход к конструированию учебно-методического 
текста не решает всех проблем, связанных с использованием текстов 
для формирования ориентировочной основы учебно-профессиональной 
деятельности студентов. Как для учебных, так и методических текстов 
актуальны проблемы их понимания, разработки содержания, ориентации 
на стилевые особенности и др.
3. текст, порождаемый студентом, как форма объективации 
освоенных знаний и способов деятельности. Продуцирование сту-
дентом собственных текстов – от ответа на вопрос контрольной работы 
до написания выпускной квалификационной работы – остается одним 
из важнейших способов оценки результативности обучения. Однако не 
меньшей, а возможно, и большей значимостью обладает, на наш взгляд, 
порождение собственных текстов как средство освоения знаний (мы не 
рассматриваем сейчас такие актуальные для современного высшего обра-
зования проблемы, как заимствование рефератов, курсовых и дипломных 
работ из Интернета или выполнение их третьей стороной «на заказ»). 
При самостоятельной работе над тестом – даже если это рефера-
тивное изложение – освоение знаний, их понимание перестает быть 
процессом «для себя», который трудно поддается объективному анализу, 
выносится во внешний план деятельности, в котором только и возможна 
работа по оцениванию и корректировке этого понимания. Понимание 
при объяснении – это «форма наиболее сложная <...>, она впитывает в 
себя все познавательные процедуры, составляющие основу предыдущих 
форм, – узнавание, выдвижение гипотез, конструирование (объединение)» 
[4, с. 44]. Создание именно письменного текста является, на наш взгляд, 
особенно важным для работы понимания. В этом случае мысль, «совер-
шенная» в слове, остается в этой внешней форме и может стать предметом 
дальнейшего взаимодействия студента и преподавателя.
Особенно важной мы считаем работу студентов по подготовке соб-
ственных текстов для становления учебно-профессиональной субъект-
ности. Как отмечает Г.А. Цукерман, обобщая различные представления, 
«субъект – это источник активности, автор, творец, инициатор преобра-
зований действительности, людей и самого себя» [6, с. 3]. Решение ма-
тематической задачи можно точно оценить по критерию «правильно – не 
правильно», и даже если есть несколько вариантов правильного решения, 
то их обычно не так уж много. Выполненный студентом авторский текст 
– всегда уникален (конечно, если он действительно авторский).
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Текст в гуманитарном образовании (как, вероятно, и авторский про-
ект в техническом) – продукт, который, как правило, нельзя однозначно 
оценить с точки зрения правильности. Его можно обсуждать, указывать 
на какие-то явные ошибки или другие возможные точки зрения. Но «пра-
вильных решений» при порождении авторского текста бесконечно много, 
и каждое из них уникально, как уникален его автор. Такая незаданность, 
вариативность текста как формы объективации собственных знаний 
сродни ситуации уже профессиональной, а не учебной деятельности, в 
которой нет заранее известных и единственно верных решений.
Все более широкое внедрение компьютерных (и в частности, 
коммуникационных) технологий открывает новые возможности для 
проявления авторства студентов в продуцировании текстов. Из узких 
рамок взаимодействия в системе «студент–преподаватель» или «студент–
преподаватель–группа студентов» возможен выход студента как автора 
текстов в более широкие образовательные и научные общности: публи-
кация своих текстов (включая гипертекстовые формы представления) в 
сети Интернет, возможность их обсуждения в форумах, по электронной 
почте и т.п. Значительные возможности для проявления авторства дает и 
использование проектного обучения, все более широкое распространение 
которого также связано с успешным внедрением в образовательный про-
цесс средств новых информационных технологий.
Таким образом, мы обозначили достаточно широкий контекст психо-
логической и педагогической проблематики использования письменных 
текстов в учебной деятельности студентов. Нам представляется весьма 
актуальным и перспективным проведение дальнейших теоретических и 
эмпирических исследований в этом направлении.
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